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Kaldırımda yürürken kamyon çarpan ünlü şair 
Fazıl Hüsnü Dağlarca, kazayı yüzüne atılan üç 
dikişle atlattı. Hastaneden kimseye görünmeden 
kaçan Dağlarca böyle bir olayla hatırlanmaktan 
şikayetçi: "Bir kamyon çarptı, kamyon dolusu 
medya peşime düştü." 12.sayfackı
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84 yaşındaki 
Dağlarca, 
“Bugüne 
kadar 91 
kitap yazdım 
hiçbir 
gazeteci 
peşime 
düşmedi. Bir 
kamyon 
çarptı. 
Kamyon 
dolusu 
medya 
peşime 
düştü” diyor.
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ÜNLÜ şair Fazıl Hüsnü Dağlarca, ge­
çirdiği trafik kazandan sonra medyanın 
gösterdiği ilgiye şaşırdığını belirterek 
“Kamyon çarptı, ama Susurlukla ilgim 
yok" dedi.
84 yaşındaki Dağlarca, Kadıköy Mü­
hürdar Caddesi’nde önceki gece geçirdiği 
kazasım yüzüne atılan 3 dikişle atlattı.
Tedavi için getirildiği Haydarpaşa Nu­
mune Hastanesi’nde gazetecilerle görüş­
mekten kaçman Dağlarca'yı kitaplarım 
yazdığı küçük semt kahvehanesinde bul­
duk. Medyanın kazayla ilgilenmesine şa­
şırdığını belirten Dağlarca şöyle konuştu: 
‘Yolda yürürken kamyon önüme çıkıp 
yandan çarptı. Üç metre havaya fırladım. 
Yüzümü kaldırıma çarpmışım. Hemen 
hastaneye götürdüler. Yüzüme dikiş atıl­
dı. Allah benim en iyi okuyucumdur. Ba­
na bir şey yapmaz. Gazeteciler bütün ge­
ce odanın önünden ayrılmadı. Ne var bu 
kadar önemli olan bilmiyorum. Kamyon 
çarptı, ama Susurlukla ilgim yok."
Kazadan sonra neşesinden bir şey kay­
betmeyen Dağlarca, hastanede gazeteci­
lerden çekindiği için uyuyamadığını, ta­
kip edilmemek için de evine değil, kahve­
haneye geldiğim belirterek şöyle devam
etti: “Medya her kamyon kazasma ilgi 
gösteriyor. Ben Susurluk değil, susarlık 
yani susmak istiyorum. Konuşan Türki­
ye diyorlar, ama herkes dedikodu yapı­
yor, kimsenin bir şey konuştuğu yok. 91 
tane kitap yazdım, hiçbir gazeteci peşim­
den koşmadı. Bir kamyon çarptı, kam­
yon dolusu medya peşime düştü. Ben i- 
yiyim. Kimse merak etmesin. Daha çok 
kitap yazacağım."
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